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E L T O R E O 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
SE SÜSCllIBE 
En las prineipalee librarlas de Eg-
paña, ó dirigiéndose dilectamente al 
Admiaistrador de este periódico, ca-
lle del Espíriiu Santo, 18.—Madrid. 
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ün año 8 » 
EXTRANJERO 
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Un año 15 » 
ULTRAMAR 
Trimestre 1 peso. 
Un año 3 » 
NÚMEROS ATRASADOS 
Del año corriente, cual-
quiera que sea su fecha. 25 cénta. 
De años anteriores 50 » 
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Plaza de Toros de Madrid 
D é c i m a corrida de abono, celebrada 
a y e r '¿'.1 de Jnn io de 1895. 
Para cerrar la primera legislatura taurina del 
corriente aflo de gracia, organizó la empresa la dé-
cimatercera corrida del año con los elementos s i -
guientes: 
Toros.—Seis de la ganadería del Sr. duque de 
Veragua, llamados Tabernero, Barquillero, Baila-
dor, Lavandero, Vizcaíno y Villadarias; jaboneros, 
primero y cuarto; negroe, tercero y quinto; colora-
do claro el segundo, y colorado el sexto. 
Jefes de pelea.—Luis Mazíantini, Antonio M o -
reno (Lagartijillo) y Francisco Bonal (Bonarillo), 
con el personal subalterno correspondiente. 
Dicha fiesta puede calificarse, pues, de eompen -
sación, por aquello de que lo que no vá en lágri-
mas va en suspiros. 
A las doce y media, y con bastante concurren-
cia á pesar del caloroito que se dejaba sentir de 
verdad, se verificó sin novedad alguna el aparta-
do de las mencionadas rases, amén de un bicho 
del Sr. Marqués de Vülamarta, dispuesto á las i n -
cidencias que pudieran surgir. 
Cumpliendo con lo anunciado en los programas, 
al señalar el cronómetro municipal de la coronada 
villa las cuatro y media, el teniente de Alcalde don 
Enrique García de la Rasilla, á quien estaba enco-
mendada la dirección del espectáculo, ocapó el 
palco de ordenanza. 
Dió á la taurina asamblea 
las buenas tardee, y luego, 
como previenen los cánones 
sacudió el blanco pañuelo, 
indicando que era hora 
de comenzar el jaleo, 
de dar principio á la fiesta. 
Llenáronse en el momento 
los requisitos de rúbrica; 
verificóse el despejo, 
y personóse en el coso 
todo el personal torero. 
Una vez apercibido 
á luchar. Garlos el viejo 
abrió el portón de los sustos 
y se dió á luz Tabernero, 
que era jabonero claro, y bien puesto de defensas. 
Por no perder la costumbre, los peones, en 
cuanto le divisaron se liaron con él y le obsequia-
ron con varios capotazos y algún recorte que otro. 
Uno de éstos correspondió á Juan Molina. 
Trescalés, el Sastre y el Chato fueron los húsa-
res que se encargaron do tentarle el morrillo. 
Y entre medianas y peores, tirando á salir del 
paso, hicieron al cornúpeto dos sangrías por bar-
ba, llevándose Gervasio dos vuelcos, y uno cada 
uno de sus compañeros, sin que las caballerizas 
sufrieran baja alguna, con gran contentamiento de 
Bonilla. 
El único que en la refriega salió mal librado fué 
Trescalés, que á consecuencia de la segunda caída 
tuvo que ser conducido por los monos sabios al 
taller de composturas, donde, reconocido, lesultó 
tener una conmoción y la fractura do la séptima 
costilla, que le imposibilitó continuar toreando. 
Bonarillo escuchó palmas en el quite que hizo 
á este picador. 
El segundo tercio corrió á cargo de Regaterillo 
y Galea. 
Regaterillo puso en primer término un buen 
par al cuarteo, y dobló con otro al relance un po-
quito desigual. 
Galea, que puso de primera intención medio par 
de sobaquillo, repitió, pasando turno, con otro al 
cuarteo, aceptable. 
Ordena la presidencia 
que Mazzanlini entre en juego, 
y el hombre, sin requilorios, 
coge el sable y el manteo, 
pronuncia luego el discurso, 
y sin otros cumplimientos, 
sale á contender al punto 
con el dicho Tabernero, 
que se cobija en las tablas, 
sin tener otros defectos. 
Y una vez en el terreno de la verdad Luis, que 
luce luce traje color marrón con golpes de oro, da 
desde buen terreno dos pases naturales, dos altos, 
uno con la derecha y otro ayudado, para una esto-
cada hasta la mano al volapié, dando tablas, un 
poco delantera é ida. 
El hombre entró con conciencia y á toda ley. 
Como no doblara el bicho, vuelve á cogerle con 
la muleta, y larga con ella ocho pases altos y dos 
ó tres trasteos, para un descabello al primer i n -
tento. 
Aplausos en toda la línea. 
Y vamos al otro. 
Es decir, al segundo animal en puntas de la ga-
nadería de referencia. 
Atendía al nombre de Barquillero, y era colora-
do melocotón, rizado el pelo de la fisonomía, listón, 
bragado, bien puesto y de bonita lámina. 
Se presentó encampanado y en cuanto vió mover 
un capote se arrancó tras él, llegando en su perse-
cución hasta los tableros. 
Esto hizo concebir á los espectadores la espe-
ranza de ver un buen toro. 
Pero la ilusión duró poco. 
Después de las dos primeras carreras, acabó con 
la vida de un penco abandonado por Melilla. 
Varios capotazos de los peones precedieron al 
primer puyazo del Sastre, sin consecuencias. 
A l quite, Luis. 
Entró en pelea Infante, y midió el suelo, sin 
otro percance. 
Hizo el quite Lagartijillo. 
Tercera vara. Correspondió al Sastre, que cayó 
y perdió el arre. 
Bonarillo entró al quite, y ándesele el bicho. 
Vuelve el cornúpeto la cara, y al presentársele 
de nuevo Melilla, arrea con él, le derriba y mata 
el caballo. 
Infante entra en juego, poniendo la quinta vara, 
sin perder el equilibrio. 
Ei bicho, que se mostró blando en el primer 
tercio, y se dolió ai castigo, pasó al segundo, del 
que estaban encargados Maguel y José Guerrero 
(Zcea). 
£1 primero abrió el tercio, dejando un buen par 
al cuarteo, que aplaudió una parte escasa de la 
asamblea. 
José Guerrero (Zoca) cumple con medio par ore-
jero. 
Cerró el tercio Maguel con otro par bueno, que 
también le valió palmas. 
Lagartijillo, que lucía temo verde y oro, una 
vez obtenida la venia presidencial, pasó á enten-
dérselas con el del duque, que mostraba tenden-
cias á la fuga, y previos tres pases por alto, dos 
naturales, dos ayudados y seis con la derecha, da-
dos desde cerca, se dejó caer, sin reunirse, con una 
estocada baja, sin soltar, que dió fin del cornú-
peto. 
A l hombre se le fué la mano. 
¿Y qué escribano no echa un borrón? 
Pero al público no le valen romances, y cuando 
no le gusta una cosa muestra su desagrado. 
Y eso sucedió esta vez, que la asamblea obse-
quió al diestro con algunos pitos y siseos. 
Vuelve Carlos Albarrán 
á descorrer la cortina, 
y el tercero de Veragua 
la arena sangrienta pisa. 
Tenía por nombre Bailador, y era negro, braga-
do, istón, bien puesto y de kilos. 
Salió rematando en los tableros. 
Aguantó de refilón y corriendo al hilo de las ta-
blas una csricia del Largo y otra del Chato. 
Bonarillo, para parar los pies del bioho, se abre 
de capa y da cinco verónicas, dos navarras y un 
farol, parando y marcando bien la salida en la ma-
yoría de estos lances. (Palmas.) 
Pepe el Largo pincha, recarga el bicho, y dan en 
el suelo jinete y cabalgadura. En tanto el bicho 
arrea con el potro, el jinete se desvía del peligro 
rodando sobre la arena. 
Chato pone las varas cuarta y quinta, se apea en 
la última, y pierde para siempre el potro. 
El Largo cierra el tercio con una vara, en la que 
mete más de medio metro de palo, quedándose sin 
jamelgo. 
El bicho romanea los caballos, que es una ben-
dición de Dios. 
El reserva, que salió para intervenir en la con-
tienda y no picó, abandonó el caballo, al que con-
cluyeron los monos. 
Sevillano y Lobito se encargaron de llenar el se-
gundo tercio en cuanto lo ordenó el teniente de 
alcalde. 
El Sevillano, entrando por delante, cumplió con 
un par cuarteando, trasero, después de una salida 
falsa, y otro en la propia forma bajo, entrando y 
saliendo mal. 
Lobito, que hacía pendant con el referido, puso 
en primer turno un buen par al cuarteo, y repitió 
con uno al relance, en tanto los clarines anuncia-
ban á Bonarillo había llegado el momento de en-
trar en funciones. 
Bonarillo, que lucía uniforme azul |celeste con 
adornos de oro, dió las buenas tardes al usía, y sa-
lió á habérselas con el cornúpeto, que estaba que-
dado, y después de obsequiarle con tres pases na-
turales, dos altos y uno ayudado, se anaucó desde 
cerca y por derecho, con una buena estocada hasta 
la mano, que fué lo suficiente para que el bicho se 
entregara al puntillero. 
Y Paco marchó al estribo, 
en tanto que la asamblea, 
con palmas un poco escasas 
por su trabajo le obsequia. 
Llamaban en la dehesa ducal al bicho que salió 
inmediatamente después de limpio de estorbos el 
redondel Lavandero. 
EL TOEEO 
Era jabonero, rizada la cara, de bonita lámina, 
bien puesto y astifino. 
Una vez en escena y después de haber perse-
guido á dos peones, se coló al Chato derribán-
dole. 
Tres recortes de algunos chicos fueron el prelu-
dio de una vara del Largo, sin ulteriores conse-
cuencias que anotar. 
Entró en juego el Chato, que cayó, y gracias á 
apretar estando en el suelo, cerca de las tablas 
del 10, se libró de un percance grave, porque se 
rompió la puya, quedando más de Ja mitad envai-
nada. 
Murió el caballo. 
El bicho, á la salida, se cuela al callejón por 
frente al 1. 
A la salida pone una vara el Largo, y seguida-
mente mete baza un mono sabio á quien manda 
meterse al callejón D. Luis con mucha oportu-
nidad. 
Después se encarga del referido mono la autori-
dad que ]e impuso una malta. 
E l Largo abandona el caballo. 
El Sastre pone las varas cuarta y quinta, ésta 
de ballestilla, sin perder en ninguna el equilibrio, 
n i sacar el potro lesiones de mayor cuantía. 
E l bicho intenta infructuosamente colarse al ca-
llejón por el 10. 
Huyendo y de mala gana, sigue peleando el del 
Duque con el escuadrón, sufriendo de Melilla dos 
sangrías, una tras otra, sin esperimentar percance 
alguno. 
Tocan á banderillas, y los picadores, que se co • 
noee^  no oyeron la orden, intentaron continuar el 
tercio, pero se aperciben pronto y desaparecieron 
por el foro contentos como unas pascuas. 
Tomás y Juan parearon al cornúpeto que estaba 
deseando que le dejaran en paz. 
Tomás cumple con dos buenos pares al cuarteo, 
y Juan deja un par, metiendo uno de los palos a 
guisa de estocada. 
Mazzantini se encarga de dar pasaporte al huido 
veragüeño, y emplea una faena compuesta de seis 
pases altos y dos con la derecha, sufriendo una 
colada gorda, para entrar no todo lo ceica que per-
mitía el bicho, y dejar una estocada un poco delan-
tera é ida. 
Vuelve á tomarle con la muleta, y después de 
un pase con la derecha, deja una muy cortita 
echándose fuera. 
Da tres pases más y descabella á pulso. 
Hubo palmas para el diestro. 
Y allá va el quinto. 
E l quinto... ¿se cumplirá el refrán aquel de que 
no hay quinto malo? Eso dijimos al verle en el re-
dondel; pero no resultó, como verá el lector por el 
relato de sus hazañas. 
Atendía por Vizcaíne, y era negro zaino y bien 
puesto. 
De primera intención se cuela á Melilla, que cae 
de cabeza al callejón y se queda sin peana. 
Pone Infante una vara y vuelca con estrépito. 
A l quite Zoca, que abandona el capote y se guare-
ce en el callejón más que de prisa y con su parte 
de jinda en el cuerpo. 
Entra en juego el Chato, y se apea de golpe. 
Eepite en cuanto vuelve á montar, y cae de nuevo 
con exposición. Los matadores, al quite con opor-
tunidad. 
Pincha en seguida Infante, sin más contratiem-
po que poner la chaquetilla sobre la alfombra. 
Cierra el tercio el Sastre con dos varas, en las 
que no ocurre nada digno de mención. 
Conste que los jinetes hicieron lo menos posible 
por llenar en forma su cometido. 
Y esto que decimos ocurrió con todos los jine-
tes, desde el primero al último cornúpeto. 
Jeromo abrió el segundo tercio con un b,uen 
par al cuarteo, que aplaudió la asamblea. 
Siguió el Zoca (Guerrero) con un par abierto, en 
la misma forma, 
Jeromo, después de una salida falsa, cumple 
con medio par. 
Zoca cierra esta parte de la vida pública del b i -
cho, con un par tirado. 
A l salir Lagartijillo á cumplir su compromiso, 
una parte de la asamblea, recordando el sablazo 
que dió al segundo bicho, le sisea, y otra, por ver 
si se enmienda en éste, acalla estas muestras de 
desagrado con palmas. 
Lo que hizo el diestro fué lo siguiente: 
Primera y única faena: se compuso de cinco pa-
sea altos, dos ayudados, siete con la derecha, da-
dos desde cerca, pero sin recoger en los vuelos de 
la muleta á su enemigo, y una estocada baja y 
trasera, al volapié, dan.do tablas, echándose fuera 
en el preciso momento de la reunión. 
Dobló el bicho después de des muletazos, y el 
puntillero lo remató al primer golpe. 
Como la faena del espada resultó digna herma-
na de la del otro toro, el público permaneció silen-
cioso, dedicándose á aplaudir á Reverte, que ocu-
paba un puesto en la barrera del 9 con otros 
amigos. 
Cerró plaza Villadarias, castaño claro, ojinegro, 
listón, bragado y no mal encornado. 
Después de un par de paseos por la plaza y loa 
consabidos recortes de loa peones, á loa que el pú-
blico advierte que hay que prescindir de ellos, 
entra en juego el escuadrón de turno. 
Infante ea el primero que le raaga la piel,su-
friendo un vuelco. 
Sigue Melilla con otra vara, apeándose de golpe 
y con violencia sobre el santo suelo. 
Infante vuelve á turnar, y al caer contra las ta-
blas del 9, se ve entre la espada y la pared, pues 
el bicho hizo por el grupo derribado, estando el 
picador apoyado sobre los tableros y al descu-
bierto. 
A l quite, Bonal 
Melilla vuelve á turnar dos veces seguidas; en 
la primera sale abrazado al cuello del jaco y en la 
segunda cae de pie. 
Infante se encarga de cerrar el tercio poniendo 
la sexta vara, sin peripecias que consignar. 
El bicho volvió la jeta dos veces, después de las 
dos varas de Melilla. • 
A l ordenar el cambio de tercio, el público pide 
que pareen los directores de orquesta, y éstos acce-
den á las súplicas de la asamblea. 
Empieza Bonarillo con un par quebrando, un 
poco caído. (Aplausos.) 
Lagartijillo mete un par superior de frente, es -
trochándose con conciencia. (Muchas palmas.) 
Mazzantini, llegando á ley y sin apresuramiento, 
clava un buen par de frente. (Nuevos aplausos,) 
Bonarillo toma los trastos y sale á cerrar la pr i -
mera temporada de 1895. 
Y una vez ante la cara, da ocho pases por alto, 
dos ayudados, cinco con la derecha y dos natura 
ies, para un pinchazo alto en la suerte natural, 
después de haber tirado la montera. 
Vuelve de nuevo á la carga, y previos un pase 
con la derecha y otro alto, mete un pinenazo muy 
trasero y caído, sufriendo un palo en el brazo de-
recho, a! cabecear el cornúpeto al sentirse herido 
Un pase alto y otro con la derecha, precisa dar 
el muchacho para otro pinchazo en buen sitio to-
mando hueso, entrando bien y desde buen terreno. 
Da un pase por alto, y pincha de nuevo toman-
mando hueso. 
Otro pase por alto precede á una estocada corta, 
entre huesos, de las que hacen daño. 
Un pase con la derecha es el preludio de un 
pinchazo largo, en buen sitio, en la suerte natural. 
Y remata con un pase alto, otro con la derecha y 
una estocada de las que merecen el calificativo de 
buenas de verdad, entrando y saliendo como orde-
nan los cánones taurinos. 
Cayó el bicho, y finis eoronat opus de las corri-
das de abono, por ahora. 
Quiera el hado que la segunda temporada sea 
más animada que la que ayer terminó, porque de 
continuar por el mismo camino, el aburrimiento 
irá alejando del espectáculo á no pocos de sus 
partidarios. 
Y hasta el sábado, que ae abrirá el curso de las 
novilladas, se despidieron muchos de los especta 
dores, caai en la seguridad que ha de tener más 
alicientes que lo pasado. 
A P R E O I A O I Ó N 
D E L GANADO 
Si en un día canicular, como fué el de ayer do-
mingo, los toros del duque se mostraron blandos 
y aun huidos, no sabemos qué hubiera ocurrido si 
por esas veleidades que viene teniendo la a tmós-
fera en el presente verano, la tarde se hubiera pre • 
sentado fría y lluviosa. 
En la salida casi todos los bichos se mostraron 
bravuconcillos, y hacían concebir esperanzas; pero 
después del cuarto puyazo les dolía el palo, y algu* 
no llegó á volver el rostro ante la caballería más 
de una vez. 
Lo único bueno que tuvieron fué la nobleza con 
que se dejaron torear en el último tercio, y las po-
cas dificultades que presentaron á loa peones en la 
suerte de banderillas. 
Por lo demás, fué una corrida más de esas que 
nadie volverá á recordar, como no sea Trescalés 
por la visita que hizo á la enfermería, y Lagarti-
j i l lo por el paquete que le largó el público en la 
muerte de sus dos toros. 
DE LOS LIDIADORES 
Mazzantini.—Sin poder calificarla de su 
perior, ia faena de muleta hecha por Luis en el 
primer toro fué muy aceptable, y mucho más el 
buen arte con que entró al volapié en las tablas, 
á pesar de tomar la salida por la cara. 
La estocada resultó ida, y por eso fué preciso 
descabellar, que ejecutó á la perfección. 
El segundo toro que tocó á Mazzantini, llegó á 
la muerte tan huido como había estado en los dos 
tercios anteriores, pero logró recogerlo, aunque 
embarullándose en algunos pasea y suíriendo tal 
cual colada, y siempre se mantuvo á corta dis-
tancia. 
En las dos estocadas ae colocó muy bien, para 
arrancar deaviándoae en el momento de la ejecu-
ción, lo que dió motivo á que tuviera que acudir 
al deacabello nuevamente, haciéndolo á pulso y 
con acierto al primer intento. 
En banderillas, quedó bien. 
En la brega, tan bueno como siempre. 
Y dirigiendo, bastante aceptable. 
f j a g a r t i j i ü o - A este le tocó el toro huido 
en primer término, y toreando desde cerca, aun-
que siempre con ese amaneramiento propio y ex-
clusivo de este matador, que tan poca brillantez da 
á au trabajo, dió poco más de una docena de pa-
ses y consiguió igualar. 
No podemos precisar si el torero se escupió ó si 
el bicho hizo algún extraño; pero si podemos ase-
gurar que de aquella reunión poco artística resultó 
un estoconazo bajisimo, en cuyo lance el toro se 
llevó la muleta enredada en loa cuernos 
En el quinto, que llegó á la muerte bien, toreó 
cerca y demostrando deaeoa de tomar revancha de 
lo ocurrido; pero en eataa cosas de toros el hom-
bre propone y el coravón dispone. 
Porque en esta faena, efectivamente parecía que 
el lidiador quería quedar brillantemente, pero al 
meter el brazo, y aquí si que no hubo extraños, no 
aupo medir laa piernaa del toro; y para evitarse 
un percance no tuvo más remedio que pinchar 
donde pudo, desviándose para dar paso al bruto, 
logrando alcanzar otra estocada baja y excesiva-
mente trasera. 
En la brega, regular; no estorbó, pero no sabe 
colocarse para tomar parte en el trabajo cuando 
hay que ganar palmas. 
En banderillas, superior. 
Bonarillo.—Apeaar de que au primer toro 
no llegó á la muerte con laa piernaa que necesita 
eate diestro lleven loa toroa que ha de estoquear, 
paaó de muleta con desahogo, y sin desvíos, y 
aprovechando una ocasión poco oportuna, ae me-
tió con una eatócada superior, que aólo fué aplau-
dida con palmas tibias. 
En el sexto toreó bien, librándose con acierto 
de laa coladaa que le hacía el toro por el lado de 
la muerte, sin distanciarse del enemigo. 
Pinchando tuvo poca fortuna, á pesar de que al 
final cobró una buena estocada. Metió el brazo aeis 
veces, y aunque en todas pinchó alto cogiendo 
huesos, es preciso que con esos toros que se enco -
gen en cuanto ven armado al matador, herir con 
más viveza. 
En la brega, bien; hizo algunos buenos quites. 
En loa capotazos, mediano. En banderillas, dig-
na de aplauso su buena^intención al quebrar. 
De los picadores, sobresalió sólo el Largo. 
Los demás, medianos, 
En banderillaa, Tomás, Maguel, Jeromo y L o -
bito, loa mejorea. 
Los servicios, buenos. 
La tarde, canicular. 
La entrada, mediana. 
La presidencia, bien. 
PACO MEDIA-LUNA. 
Crónica taurina 
G r a n a d a d í a s 13 y 14 de J u n i o . 
La primera de 'as corridas se celebró con un lleno 
completo, lidiándose seis toros de D.a Celsa Fonlfre-
de, que hicieron buena polea en todos los tercios, so-
bresaliendo por su bravura el cuarto y quinto, que 
fueron superiores. En 41 puyazos dejaron fuera de 
combate 9 caballos. 
Mazzantini (corinto y oro) acabó con el primero de 
media estocada y dos intentos á pulso. Dió fin del ter-
cero de media algo perpendicular, que lo valió pal-
mas y la oreja, y mató al quinto de una estocada, des-
pués de una fuena movida.. Hizo quites superiores, y 
bregó toda la tarde sin descanso. Puso un par al quin-
to sin lucimiento. 
Lagartijillo (lila y oro) mató al segundo de una es-
tólida á p so de banderillas (palmas y or^ja); ai cuar-
to de una sugenor al volapié, después de una buena 
faena de muleta (palmas, música y la oreja), y al sex-
to de dos pinchazos y una estocada. En quites, acti-
vo y bien. 
De la gente del castoreño, los mejores Chato, I n -
fante y Sastre; y del peonaje, Maguel y Regaterillo 
banderilleando y Juan y Maguel en la brega. 
La presidencia, á cargo del Sr, Gueval, acertada. 
En la tarde del día 14 se lidiaron toros de Mazzan-
tini , que dieron poco juego, siendo el peor el segun-
do, que fué quemado. En 33 varas mataron H ca-
ballos. 
Mazzantini (aceituna y oro), en el primero empleó 
una faena sobria, para tres estocadas cortas y un des-
Cübeüo á la cuarta. Mató al tercero de una descolga-
da con tendencias y un descabello é. la segunda. Em-
pleó para despachar ai quinto una delantera y caída 
y otra buena. Estuvo superior en quites y bien en el 
resto. 
h t L T O R E O 
Guerrita (azul y oro) toreó de muleta magistral-
mente al segundo, al que mandó al desolladero de 
una buena á volapié y un descabello á la primera. En 
el cuarto estuvo superior muleteando, y al herir dió 
una gran estocada y uti descabello que le valieron 
palmas y la oreja. En el último quedó bien. En la bre-
ga,incansable. 
Pusieron buenas varas Pegote, Chato, Sastre y el 
Lbrgo, y excelentes pares Tomás, Galea, Regaterlllo, 
Antonio Guerra y Juan. 
En la brega, los mejores Juan, Tomás y Antonio 
Guerra. 
La entrnrla, un lleno. 
La presidencia, á cargo del Sr. Gáivez, acertada 
engeneral. 
M á l a g a 13 de J u n i o . 
Con un lleno en los asientos de sol y no tanta con-
currencia en los de sombra, se celebró la anunciada 
corrida, en la que se lidiaron reses de la ganadería 
de Orozco, por las cuadrillas de Guerrita y Fuentes, 
Los toros no han hecho más que cumplir, no co-
rrespondiendo al buen nombre de que goza la gana-
dería. Mostraron alguna voluntad en la primera pe-
lea y poco poder. Aguantaron entro los seis 49 varas, 
por 12 caídas y 8 caballos. Los bichos qoe hicieron 
mejor polca fueron los tres primeros. 
Guerrita, que mató los toros primero, tercero y 
quinto, estuvo á la altura de su nombre en la muerte 
de los dos primeros, en los dos pnres que puso al 
quinto, en quites y con el capote, y se mostró algo 
desconfiadillo en la muerte del último que le corres-
pondió. 
Fuentes, que toreaba en esta plaza por primera 
vez, satisfizo al público, tanto toreando de capa como 
manejando la muleta y poniendo palos. Al herir pro-
curó no desmerecer de su compañero, y lo consiguió, 
siendo este su mejor elogio 
Los picidores y banderilleros han cumplido. 
El público satisfecho y acertada la presidencia. 
Sevi l la 2 de J u n i o . 
Se lidiaron seis bichos, procedentes de la ganade-
ría da D. Manuel Garrido, que resultaron bueyes, 
cumpliendo algunos en el primer tercio, gracias á 
echarles encima los caballos; el sexto, el más manso 
de todos, fué fogueado. 
Ripoll estuvo mediano en el primero, un poco me-
jor en el cuarto y mal en el sexto, al que mató en 
sustitución del Corzo. 
El Aseado quedó regularmente en el segundo, y 
pinchó mucho y con poca fortuna en el quinto. 
El Corzo, que debutaba, mostró valentía y buena 
voluntad en el tercero, pero tuvo el santo de espaldas 
al herir. No mató al sexto por sufrir á la salida de un 
quite un palo en la cara, que le impidió seguir to-
reando. 
Los picadores, muy medianos, y de los banderille-
ros, se distinguieron Carroche y Ántolín. 
Un muchacho, que ya al final de la lidia del sexto 
toro se echó al redondel, fué volteado, resultando con 
una herida en una pierna. 
También resultó lesionado un picador. 
La corrida fué un consumado desastre, tanto por 
parte del ganado como por la de los lidiadores. 
La entrada, mediana. 
Sev i l l a 13 de J u n i o . 
Con una entrada regular y un día espléndido, 
calentando el sol de verdad, tuvo efecto la corrida 
organizada para solemuizHr la festividad del Corpus. 
Los bichos de los Sres. Arribas hermanos, jugados 
en ella, que estaban bien presentados, llenaron su 
cometido sin excederse, siendo los que hicieron me-
jor pelea tercero, quinto y sexto. Aguantaron 35 va-
ras, dieron 16 caídas y mataron 7 jacos. 
Faíco (corinto y oro) toreó con arto y habilidad al 
primero, al que despachó de una estocada corta su-
perior. En el tercero hizo pesada la faena de muleta, 
y dió cuatro pinchazos, dos de ellos de primera, una 
estocada un poquito delantera y un descabello con la 
puntilla. En el quinto manejó la muleta en debida 
forma, para una estocada un tanto perpendicular. To-
reó superiormente (íe capa al tercero y puso al sexto 
tres pares, dos de ellos de frente y otro al sesgo, ma-
gistrales. Hizo buenos quites y estuvo activo en la 
brega. 
Bombita quedó bien en el segundo, al que mandó 
al desolladero de una estocada un poco trasera, dis-
tanciándose algo al entrar. Toreó al cuarto do un mo-
do aceptable y dió con él en tierra de una hasta la 
bola, saliendo achuchado. En el sexto estuvo regular 
con la muleta y despachó con un metisaca y una bue-
na estocada. En la brega y quites, trabajador. 
La gente montada cumplió, y del personal de in -
fantería se distinguieron, en un par cada uno, More-
nito, Ostioncilo y Pulguita. 
Los servicios, regulares. Acertada la presidencia. 
M o r ó n 13 de J u n i o . 
Los toros de D. Antonio Halcón hicieron una pe-
lea excelente en todos los tercios, siendo el mejor el 
segundo, que, por su bravura, basta y sobra para 
crédito (íe la ganadería. 
Caballos muortus, 10. 
Minuto ha estado fresco y valiente toda la tarde, 
haciendo cuantas monerías y adornos le permitieron 
las reses. Toreó con arte y conciencia de muleta, y 
aunque no tuvo mucha fortuna al herir, sin embar-
go, entró siempre desde buen terreno y por derecho. 
Én quites, muy eficaz. 
Por cesión se encargó de la muerte del cuarto el 
Nene, que quedó mal, pues no sólo pasóé herió mu-
cho, y no bien, sino que dió lugar á que salieran los 
bueyes y se lo llevaran. 
Los jinetes cumplieron, y se distinguió de la troupe 
de á pie el Sastre. 
Los servicios dejando mucho que desear. 
La presidencia acertada y regular la entrada. 
V e r a 13 de J u n i o . 
Se lidiaron cuatro toros de Ruiz Cabal, que cum-
plieron bien.y dejaron fuera de combate 14 caballos. 
Quinito y Jarana, encargados de despacharlos, 
quedaron bien en general en el cumplimiento de su 
misión. 
La gente restante, trabajadora. 
B a r c e l o n a lO de J u n i o . 
Magnífico aspecto presentaba la plaza, ocupadas 
todas las localidades por lo más selecto de la ciudad 
condal. 
Se lidiaron cuatro toros do Veragua y cuatro de 
Muruve, que estaban bien presentados, y fueron bra-
vos y voluntarios en el primer tercio y so dejaron 
torear en los restantes, siendo los mejores el quinto, 
de Muruve, y el octavo, de Veragua. Entre los ocho 
despacharon 16 caballos en 54 varas. 
Guerrita (morado y oro) estuvo aceptable en el 
primeco y superior de verdad en el quinto, así como 
banderilleando al octavo, al que clavó dos pares ma-
gistrales. En la brega y demás incansable. 
Torerito (azul marino y oro), anduvo desconfiadi-
llo en el segundo, toreó y estoqueó mejor al sexto y 
puso un buen par al octavo. 
Jarana (azul y oro), aceptable toreando de muleta 
y medianillo hiriendo. Bien en el par que clavó al 
sexto. 
Lesaca (azul marino y oro), que tuvo el santo de 
espaldas en el cuarto, • olvió por la negra honrilla, 
pasando é hiriendo muy bien. Puso un buen paral 
octavo. 
Del personal de cuadrillas, los mejores Pegote y 
Zurito picando, y A. Guerra, Almendro y Jarana 
chico. 
La tarde y los servicios, buenos. Acertada la pre-
sidencia. 
La presidencia de honor la tenían distinguidas 
señoritas de la localidad. 
Los toros lecieron moñas regalo de la Srtas. Sa-
trúste^ui, Sánchez de Toledo, Juliá, Güell Ráster, 
Desvalles, Más y Bosch y Puig y Abaría. 
T i l l i t a — E l día 30, probablemente, toreará 
este diestro en Ja plaza de Zaragoza, si continúa 
como basta ahora, tomando fuerza la mano lesio-
nada. 
En Madrfd tomará parte en varias de las corri-
das de novillos de la canícula. 
* « 
Jerez.—Hoy torearán en esta plaza los espa-
das Guetriia y Fuentes. 
« 
* * 
l io celebramos.—El eBv&á&Drmingii{n,qxie 
en la novillada celebrada en Zaragoza el demingo 
anterior fué alcanzado al dar un pase á su segun-
do toro, sufriendo una herida de consideración en 
la cara interna del muslo derecho, se encuentra en 
Villagloria en vías de completa curación, p u -
diendo asegurarse que dentro de pocos días podrá 
de nuevo ejercitarse en su arriesgada profesión. 
También se encuentran bien: el Algabeño, de la 
herida que recibió en la cabeza toreando en Jerez 
el 16 del corriente; y Conejito, de la herida que su-




Figueras.—El día 30 se celebrará en la plaza 
de esta población una corrida, en la que se lidia-
rán seis toros de Torres Cortina. Dos serán rejo-
neados por Ledesma y muertos por el Alavés, y los 
otros cuatro estoqueados por Cacheta y Quinito. 
* 
* * 
Vil lagloria.—La dirección del hotel de esta 
renombrada casa de salud, en la que en pabe-
llón especial se prestaba asistencia á los toreros 
que tenían la desgracia de ser heridos ejercitando 
su profesión, ha tomado el acuerdo de atender á 
los diestros qne estén al corriente en sus pagos, no 
en el establecimiento, sino en el domicilio de cada 
cual, como á socios particulares de la casa. 
* 
¡fe $ 
Madrid.—En los días 29 y 30 del corriente, se 
celebrarán en nuestro circo taurino dos corridas de 
novillos, cuya organización es la siguiente: 
Día 29.—Seis toros de Veragua, que estoquea-
rán José Gordón (Gordiio), Francisco Pifiero Gavi-
ra y José García (Algabeño). 
Día 30.—Seis toros de D. E iuardo Miura.—Es-
padas, Cayetano Leal (Pepe Hillo), Gavira y el A l -
gabeño. 
Ambas comenzarán á las cinco. 
* 
* * 
Puente de Tallecas.—Esta tarde se ce-
lebrará en la plaza del puente de Vallecas, la 
cuarta corrida de la temporada, siendo los espa-
das que en ella tomarán parte Vicente Pastor (el 
chico de la blusa), Rosado, Redondillo y Serenito. 
m . * * 
Segovia.—Dos corridas se celebrarán en esta 
plaza: hoy una, y el sábado próximo la otra. 
En la primera, ijagartijillo y Bonarillo despa-
charán seis bichos de D. Miguel Torres, de Colme-
nar, y en la segunda, Lagartijillo y L i t r i darán 
cuenta de seis cornúpetos de D, Vicente Bertolez, 
de Guadalix. 
•% 
Granada.—Para el día 5 de Julio próximo 
se proyecta la celebración de una corrida en esta 
capital, con Guerñia y Fuentes, si, como es de 
creer, cede la plaza para dicho día el Sr. Orozco. 
* . 
J * * 
l^eon.—En el programa de las fiestas que es-
tos días se celebrarán en esta capital, figuran dos 
corridas de toros en los días 26 y 27, estoqueando 
en la primera PepeU y Reverte reses de Juanito 
Carreros, y en la segunda Guerrita y L i t r i bichos 
de D. Teodoro Valle. 
» « 
Tinarox.—Hoy estoquearán en esta plaza to-
ros de la testamentaría de Fuente el Sol, los espa-
das Gallo, Quinito y Bombita. 
* 
* * 
Barcelona.—Dando cuenta de la corrida ce-
lebrada ayer en B trcelona, recibimos anoche el 
siguiente telegrama: 
cLos ocho toros de Anastasio Martín cumplieron 
bien y despacharon 16 caballos. 
* Gallo, Fabrilo, Quinito y Bombita, encargados 
de estoquearlos, llenaron su cometido, estando to-
dos aceptables. > 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel Báex ( L I T R I ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Vicente Ros 
que tiene su domicilio en Madrid, calle de Buena-
vista, 44 duplicado, tercero. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Cecilio I sas i ( E l A l a v é s ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Tomás Trevi-
jano, San Felipe Neri, 1, Sastrería.—Madrid. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de toros, 
Enrique Santos ( T O R T E R O ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Antonio Gi l , 
calle del Luciente, núra. 10, segundo derecha.— 
Madrid. 
S A S T R E R Í A D E P E D R O L O P E Z 
Carre tas , 45, Madrid 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
punto para montar á caballo, trajes de to-
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras, etc., etc. 
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J SASTRERIA 
« 
• T o m a s T i v r y v i j ¡ L i t i o 
1, S a n Fe l ipe Ner i , 1 
E l duefio de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de recibir un gran surtido de géneros 
de la estación, tanto del reino como extran-
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 
eomo lo acreditan los muchos años qne lleva 
establecido. 
E n esta casa se halla de venta un gran 
surtido de monteras, construidas por la co-
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 
precios muy económicos. 
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